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最止 ･載 せ 1才･¶on一幣 L･I･br･- ,ieyMOileAdJ/nab/cS(NfTFD)と見イTLT':､顧 勾毛虫
座 主飢 だ新 郎 藷三尊大した{ )` =A I3､7142-th 王扱 う郎 演那 珂 すう軒 し
･l甥舘体系であき. こ句碑 か こよ,て､非平衡解放奈 古窃 うそ チ常 的J=晩 と 五戒 に在 ,7:-1｡
ほ じ 0)､NETFD は､非千徳統計力学でよく丸3れ た d叫 31jecrJ7-/0)に&7･l･て作
王水た.'･2)その後､77qi:新 鹿 見 l-より.3) す,き1と しT:輝 か くまと5,3れ ､畝 ,つ
のあ 3毎由壕 に吋すさ輝桑が一触.餌':築かれた.i) 吋ETFDで可や 喝教法 占領 ぺSれf)即 J
を項G として･ SCiLnt巾aer の鋼 鉄緩Jl)三郎 でt,きことが示三九た･
/i:碓吋 NETFD は､千号軒奈の 血ermo
S･liRda/仰 l･es/1-/9)£食 んだ､ derMOムtLjd
a/nA叫′"食伽 基線 を与え まつでヤ梱 皐
に 魂e伽 J･kAJ dy仰 M･'S (TFD) と郎 {
こいこ13.
8 1. TFDqち理
Al 鼻空 lO(i)〉'ま･ 3cLrsdlqa什 オ超式
裾 o(り〉-鳥 目 o(tJ〉′ 'l･J)
互角たす｡
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au)LO(p,〉- i(i)～RT(i,10(bO) . ～a(k,)0(p,>-gf(k)af(k)10,p,>, (.･り
で あさ｡ 亨(k)は ､ い 数夏喝奴であま｡
Al 10)王JO(t｡)〉 1ま.熱水態倉碑
』(良,10〉 -工[前 ′首叫 ]Lo〉, (I.3)
乙涌7=す｡そc)非碩旬部舟 は.
』(良)Jo>-f(k,晶 )Jo〉, 緑 ,10〉 - 抽 ら十(k,"〉, (l･アノ
1●あ5 . 3(k)は ､ C一致夏射乳でぁき｡
清澄きa(k) } ♭(k)阜 t3､史確固像
[a(k'ノaT(D]9 -lnk)ノ払 ｣ p -ど(= )
[しくk),hf")i -[JLk),gf(i,i -ど(k-A),
之璃 r=し. それ rJtq 和 -13.初期郎リセゴt｡L最終 郎 ･j舌-eo て~のは態 q村本は L-一札 ,
て沫き5-他 的 な 画像 が あ き｡た だ し､ [A,3コヶ=AB- O,苫A で ､ Jl;:ソ●･/T は G-=十1,
l l ･L･三才 ･/で は r - -1 とすさ.
子 lレド C8竹.3呼 人 (- ) Lま.
(Aさ了 -A～BT , (C･A十 C▲B)～ -C.&A～十Cl'首, (I.1り
で乱暴 い り . たg L､ C,とC.1才複 素牧 で あ き. また ､ 1 7_q + ,レ卜'叫 仇5deもこ3と 王 は､
租則
冨(良,- 0-a(k, , 苛㍑ )- ㌻at(L)ノ
t=吸うtqi-マ ま｡
§之. 他相木史7え2.'丈硬変
この模型の;1｡長 い 亀的細 は､3)
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(I.は)
H^q…恒 (k)十e･(i,afEk,a(k)十CI(k,～af(A,6(kH eM (i,a(i,十紬 aTf(i,af(k,]ノ (ユ･.,
で与i され5
日 k-恒
たE L･ 隼k)-e]'(k)十骨 k)i-､ 申 )とq･0(k, は C一汲 史屯鼓であ ま ｡ ま
とすA ｡
'i:=fA呈 ～血 と 弔 ､･iこ､簡単rJ頚耳十代敦により. ･
A-巨 )[a'(i,a(A,JJ(i,6(A,い こ音ノ 2`･-
令ニー ik(車 十軸 lraT,i,a(良)十晶 ,瑚
一項 恥 ,擁 ,a(k'-三和 (i,～RT(k,a'(k,i-2rlkk(k)私 (i, , (三･lh,
互碍き｡ T=r=-L､ k(k)>OtFr(良)-C一斉(kJ､
石くり -甘 (k,-㌻丁 ', (2.iJ
であ ま . こ0,頒 里でlよ､熱 工儀を碑 (A卓)として)3､神韻動朝倉 (1.7)と珂IJま｡
くヱ･ヱ)2.AI J:珂､･まこ ､
10(">-一 里 fikZ~吊 mrETJk'-- ,J鋸 頼 o〉, (2･"
之増 さ ｡ た た-し･ 竹,(F,A)-叩(T,A), nT(A)- 0-～ (k),
- /k)- くl蘭 )a(良)lo(i)>- 有くk)十 【- )一石(k)]巳-ユk(k)七, (1･S)
7(i)- 卜 似 k) . m(良)-tTl(i,-O丁 ; (L` '
であき･飽 水一態 と終 状 態 qJT希 吐 け 同一 として. ♭(k)-aCk),dk.ヒ7;･l一た. ‡た､ y(良)
七九.1才､
Y(良)4 - ち(良/Pa(k)F,
ヒモ q十 ･レドcd小 58iei-Jt義 これ､
yM Io>-0 , <1-7%(A) 二 o′
も璃たす｡ こ=で､熱乏不
V(k弓 yi(k',) , a(k弓 芸:(k',),
ち扉 p-IZP(i,LIJ了.'k')ノ
t導入Lた.
















勧 大飯 と糾 打返の称劉 生が逢 う虜食 ｡倒 t･して､ Jt･y･･,史稜 と扱 う :&' 超亀尊もCS
篠監 (0-=-I)舌可か 扱い が､紙面の覇食 で ここ.二･絹 ITか ･qで､原鴇 史IJ)と参掛 -
た だ 1た ､)｡
a(i)a_ら(k)が､a:y-I/更級
♭(k)- … )十- ), 轟 ,:轟 , 十 t'(k) ,
で錐 すれ 1 ､,き塙食 と､# 2,又の乾固で取り扱う｡てこ r-､ U(k)t3准素牧であま｡
この塙ノ合の. T.･仙 A.I HAM.･J+oM.1… は､(2.2.)で亨乙5-れ､
10(七,〉-叫 日.tz-I(k,lw fJk)-n(i,]乱 y(良)
と碍 S ｡ ただ'し､
(今.り
十Z-A("[岬 k誹 k, ･ qr'(i-,｡瑚 1)Lo〉, '4･"
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q (T,良)- (1tら(良)10(i)〉
-一心(良)巨 肋PI-･blu(i,-Lk(k刷 ), (- '
竹 (古′k) - ( lLd I(k ,d t(k ) 10 ,i,),
T3)り､ JYt(㌻ノk)JJ ､ (1.g)最鬼 且 で 与え言 収 ま｡ 左T:-rL､
At(i); i(k)I - A) , dtf(A)- bt(k)-UJ(FJh))
と L､IJ丘｡ ぎた.
で､ ど(k,, ,-辛(… 霊 : ;:'W , 可if(?k',) ,





TFp によ3乙､真空 の旬 的 73維 み換 乙が ､ 17句'L.'理 ･=よ り系統 的 に扱.え ま こ 乙 と
示 した｡Tiか､I.I/'y史綾 の壕食 (O-=1)C)(2･乏)は､
克-距 湖 と伽 -P7(uh,]-Lk,i,lpeS(i,RCk,十舘 絢
十巨細 Z(t,A,Ip～tS(k'Ptf,A) 一路 k)I:2tr勅 トUCk']lptS(A)
-Z類 )偏 頗 卜〆(項 p～tS(k'), 岱･I,
t,書け5 . た7=･し､
Z(言,A)- い m(i-,A),










帥 伽 -〉-0, Pt'k,(0,u〉-0, <=PtS'0-0,<日が,L'=0ノ (S･9,
三強たす｡ こ こ 1-､ dt(k) dc.は､(+.ど)で与え-'れ5.
時到七の勢を句は､ (1IP～t'k)Mp,(i,外, 疏了肪 了to(D〉 (-,巾 ′,,,汁 -)T'弦
;水ま綾里 イ ブい レ窒 画であり､T下 Dで 3'頒茸チの麦現空 凧 王手乙ま｡
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TFPで Iま､1号旬像舟 くり止 3,Jが央草 .ニ'33がJtn こJt･-つt-て は別 れ徴令 に巾7-3こ
と に す き ｡
スC'ノT ル分解在と~q空TqJt･タ ー ン形成3'斬鬼 とT下Dのわく組 で汲L31才であま
れ 二心はケ後の瑚鬼であま｡
最後1ここの堵 とかりて､有益音線鞠 としてくれた大草性且の富永隼雄 ､泰雅司､頒藤
恭史､JaれeS l?yaAko､Hl､cLeAe釦 よ久 句嶺見 に戚新 しか ,｡
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)791).
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